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ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol. XLVIU, ;'io, 566, June, 1930-) 
An Outline of Economics--XLII_ ; H" A_ Si/1Jt'rmall_ 
The Accounts of an Executor-XIII; R. (-;. IT'tlliams. 
(15) 
The Legal Aspect of Municipal Financrc:---II; S. TVllite/teaa'. 
Problems of Personnel-II; L. A. F. 
The Companies Act, 1929,-XIlI; TV ,S1f1llJJzerjidd. 
De Omnibus Rebus-CXIT; D. F. 
Popular Fallacies-VI; L. R, Dicksec. 
Finance-LIX; A. B. Hz/f. 
The Tax Rate Change; iV. 7i'umcllt. 
Some Points Arising is Practice; D . .s'. Fripp. 
(Vol. Xl.VIII. No. 567- JuI)" 1930.) 
Problems of Personnel-In; L. A. F. 
Popular Fallacies-VII; L. R. Dicksec, 
Finance-LX; /1. E. Hz/I. 
An Outline of Ecollomics--XLIII; H: t'l. Sii1Jcr1Jta'" 
The Companies Act, I929-XIV; T£~ .<,'mnmnjie!d. 
De Omnibus Rebus-CXm; D. F. d" l' H. Ranking. 
The Accounts of an Executor-XIV; },~. C;. H/zt/iallls. 
The Lega! Aspect of Municipal Financc--III; S. TVI/zic/lmd. 
Share Register Audits; N. Truman. 
Some Points Arising in Practice-II; 1:'" S. Fripp. 
The Business Student; J H_ Burton. 
BANKERS MAGAZINE. (VoL CXXX. No. 1,0,36. July, 193".) 
The Banking hilif-yeaL 
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(16) 
Progress of banking In Great Britain and Ireland during 1929. 
Prospectuses and offers for sale; "li. Fl. lJ.l/egral,. 
The Union bank of Scotland, limi.ted; 
ECONOMIC JOURNAL (Vol. XL No. 1 S" June, 1930.) 
British foreign investments in 1928; R. Kim{ersley. 
The new economic policy of the Soviet Union; C. Hooz)t'r. 
The conception of stationary equilibrium; L Robbins. 
The indeterminateness of wages;j. R. lclid;s. 
Notes on supply; R. F Harrod. 
Labour transference and unemplo.vrnent; G. C. A!len. 
The agricultural credits act, 1',128; L. L. M . .!Winty. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTIIi:.U SOCIETY. 
(Vol. XCIIr. Pt. [II. 1930.) 
Tht' iron and steel industry since the vVar; lvl. S. Birkett. 
International comparisons of real wages; J. H. RicJ,ardsoll. 
The frequency distribution of th", quotient of two variates; 
R. C. Geary. 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGV. (Vol. XXXVI No. J. Jnly, 1930.) 
An Intensive Sociolog:y: A Project; F. H. Giddil1i~S. 
Occupational Intelligence in the A.lmy; Ii. C. LeltJJlllH & .<;. 
M Stoke. 
The Relationship of Birth Order and Fraternal Position to 
Incidence of Insanity; E. A. ,.':Clmler. 
Migration to Towns and Cities; C C.Zt1ll11lcnmm & L. Smitlt. 
Congressional Opposition to Pure Fnod L~gislatioll, I 87:J- I <)oG; 
T. A. Bailey. 
Eugenical Sterilization in the U nircd States; F Oyzc'alt!. 
The Mexican ImmigT:lnt and Seg::'.·'C·\;ation ; E. S. Bogardus. 
" -.:.,.-
(17) 
ANNALS OF BUSINESS IW'NOMICS AND S,CI'ENCE OF LABOUI1. 
:Einkaufsorganisation de:--; \\~arCnh<l,llsC'~'; llnd l~i!1kauf~\-C'rb;lndc 
im Einzelhandcl, R. i/ari1!/allll. 
The organization of chain·,;t(lrcs ;.J. R', f Jlii!al,e)', 
Die rhythmischcn Scll\\,:lllkullgc'n (kr \\'arcnh·lu';lIlllS;U7.C als 
Gegenstanc1 der Bctricbspolitik; }:'. Hllx. 
Dic kurzfristige Erfolgsreclmung in \\'arcnhausern ; 
\\'arehoLlses in the United. States; H. E'. ,/1.~1/(~,·. 
\\' arenhal1s,Organisation; r. Jacobi. 
Ent,\'icklung' del' Chain Stores (Filialhdcn) in den 
Staaten; C. H7t7zdluwsell. 
V crcrni "-tcn b 
Das Schrifttum ['lber den modernen Eil1cclhandel, insbesondere 
die \Varen-l1nd Kaufhauser; E. Ruberg & c. lVirtc. 
JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. 50. :":n. [. Jul)" 1930.) 
Editorial; 
Cross-country Bookkeepin1~; T. lWacart. 
Principles of Investing; A. H/. Moser. 
Rase-stock Inventories; L. G. Pcloubet .. 
Accountancy in the Credit: Department A. S. BUrtoll. 
Students' Department; 1-:1. P. Bauman??. 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAII, ASSOCIATION. 
(Vol. XXV. No. '70. June, 1930,) 
Making use of census data; C. L. Fr)', 
The standard error of a forecast from a curve; 1-1. Schultc'. 
British statistics and statisticians today; H. Hotcf!ing'. 
The use of coefficients of net deterrnination in testing the 
economie validity of correlation re:su.lts; R. J Hi'atkins. 
JOURNAL OF FARM ECONOI<!IICS. (Vul. XII'. No. 3. July, 1930.) 
A State Program of Agricultural Development; G. F. vVart'71. 
Organization of Farm Management and Outlook Information 
for Effective Extcntion Use; 1£. }(d!er. 
(18) 
The Organization of l'arm Manar;emellt and Outlook Informa-
tion for Effective Extentioll IJ se; T'V. F. Knowles. 
Interpretation of Farm Efficiency-Factors; J. A. liopkins. 
Development of Commercial Farm. Management Service; 
H. C. M Case. 
The Relation of the Flow of Population to the Problem of 
Rural and Urban Economic Inequality; R. iYl Rutled,g·e. 
Chinese Rural Economy; J. L. llil[·k. 
The Third .. Y car Awards of Graduate Fellowships 'in Agricult-
1If:l1 Economics and Rural Sociology; E. C. Nourse. 
JOURNAL OF POLITlCA!. ECONOMY, iYnl. XXX\'IU. NO.3. June, 1930.) 
English Theories of Foreign TnHlc before Adam Smith; 
J. Vitzer. 
vVhat's vVrong with College Teachin~; in the Social Science? 
II. A. TVooster. 
French Syndicalism of the Present; ivI. R. Clark. 
Moore's "Synthetic Economic"; F~ (;. Wrigllt. 
The St. Lawrence Navigation and Power Project: A Reply; 
H. C. Moulton, C. S. iVTorgti'ii, and A. L. Lee. 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMIiI:S" 
(Vol. XL~V. :'J"o. 4. August, 19.30.) 
The diffusion of stock ownership in the United States; C. C. 
lifealls. 
Demand curves in theory and in practice; E. T V Gilboy. 
Factors in industrial integration ;.l jewkes. 
Has the native population of New Llgland. been dying out? ; 
J. J. Spen/;ler. 
Moore's synthetic economics; 1I1.E':1tkid. 
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FII'IANZ.ARCHIV. (Jg. ·47. lld. 1. Juli, 1930.) 
Zllr Problematik der Kmftfahrzcllgbestcucrung; A. l~ampi'. 
Del' Gewinn an der ]\fiin7.e in der C;q,cnwiirt; TV. Lots'. 
(19) 
Die Finanzen der europaischen uncI del" wichtigeren aussercu-
ropaischen Staaten; O. Schwar.s' 
Die verschiedenen Ableitung des ",Vorks ,,1'inanz"; 
Sommer. 
Die neue gesetzlichc Grllndlage del' r'l'et1Ssischcll Sta.atsbank; 
G. Scha17:::.· 
JAHRBiiCHER FUR NATIONALiiKONOMIE: KfND STATISTIK. 
(Brl. '33. HI. I. JL11i, 1930.) 
Die Physiokratische \Virtschaftsthe·[)I"ie und die Marxsche 
Arbeitswertlehre ; L Eduard. 
Zu Cassels Kapitaltheorie; v. lJissillg, rr )/,.1. Fda', 
Das A.quivalenzpinzip; ". Ndl-BrcuuiJlg, Oswald, S. J, 
Mcthodik unci Erkenntnisobjekt ",iner Theorie der volkswirt-
schaftlichcn Dynamik. Zllm gleich.butend betitelten Aufsatz 
von Emanuel Hugo Vogel. In ei[~encr Sache; C Erich. 
N"achwort ZUll1 Thema: "Methodik uncI Erkenntnisobjekt 
einer Theorie dcr volkswirtschaftlicll.en Dynamik." Zugleich 
Cll1e Er\\'iderung an Erich Carell.' 'Vo,I;el, E. H'(I;0. 
(Bd. '33. III. 2. Aug. 1930.) 
Die Arbeitsorientienmg als Standc>"!shktor. Daq2;csteJIt an 
Beispielen aus der Textilindustric; K. l1/epur. 
Die Finanzierlll1g des beginnencten Aufschwllllges ; F. Christo-
dulopulos. 




SCHMOLLERS JAHRfIUCH. (Jg. 54· HI. 3· J\1ni, 1930 .) 
Der " Uberbau" und die \Vissenschatten von Staat lind Gesell-
schaft; C. El'inkmanll. 
Das \Virtscha{tssystcm 'des Kal'il:alismus, Eine Aliseinandcr-
setzl1ng mit \Verncr Sombari: Tl: JJi'isdlt:rlick 
Kapitalistischer Geist und VerwaltulwsbClrokratie in iifkntlic1!cll 
., 
Unternehmungen; E. Lamiml,,'T'. 
Verschiebllng gemeinschaftlicher Ziele im, Pazifik; 7. S1I1'IIII)'1'-
{/'llg'cr. 
ZEITSCHAIFT FUR BETRIEBSWIRTSCI'!IAFT. 
(J g. VIT. l[t. 8. Aug. 19:)0,) 
Die Abschreibung; N. J Polak. 
Methoden und Schliissel zur Veri:eilllng, von Gemeinkosten in 
Fertigungsbetrieben; Hm:::d. 
Convertible Bonds als Aktienwandelobligationen und andere 
" Mischformen" als IvIitteJ ,Ier Kapitalbeschaffung del' 
Aktiengesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika; 
H. HuppertS'. 
ZEITSCHRIFT FiiR DIE GESAMTE S'li'AATSWISSENSCHAFT. 
(lld. 89' lIt. I. Juli, 1930.) 
Die Lehre von den Volksversamrnlu,ngen uncI die Urversamm-
lung in Hobbes' Leviathan; li', JOllllie.\'. 
D[l.S Relativitatsprinzip in der \"olkswirtschsftslchre; J 5, 
Lewinski. 
Die Casselscl)e Preistheorie; J. lV"",bazter. 
Das IZeparaticnsproh1em ; A. 1'. j)::[iiMCNfih. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHIJNG. 
(Jg. 24· Ht. 7' Juli, 1930.) 
D"s Durchschreibeverfahren ill (icr Buchfuhrung unci seine 
Einwirkung auf die Organisation der Buchfiihrung; K Hax. 
Die Briisseler Effektenbilrse; K. .Ir;,rtlt. 
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i!!!i 
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SO'WILE. 
(Ann. 2. N° 7. Juill. 1930.) 
(21) 
L'etude de la presse musulmane et la valeur de ce t<~lI1ojgnage 
social ; L. Maissig1101l. 
La luttc pour l'individualismc agrairc dans la France du 
XVIII" sieck. Premiere partie. I. 'cc lIvre des POUVOlfS 
d'ancicn regime; 111. Block 
JOURNAL DES ECONOMISTES. (89" Ann. IS Juin, 1930.) 
La Stabilisation de la piastre illdoclli.noise et la baisse du 
lIH~tal-argent; E. P"JlCll. 
L'Evolution des sources de benefices des banques de [925 a 
19.W; P. emtboue. 
L'Allemagne economique; R.:1 Pie1'rt.. 
Les Grandes Compagnies de Chemins d", fer en 1929; G. d. 
Noltvioll. 
LJ Crise agricole en Pologne; I-I. de 3lOlzifort. 
G10RNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA IIH STATlSTICA. 
(Anno XLV. K 3. Morzo, 1930 .. VIIL.' 
Studi sulla teoria l110nctaria dei cieli .industriali. Rapporti fra 
interesse e sconto; (r·. U. Papi. 
Sopra alculli problemi di dinamica ecol1omica; H. Stadt/c. 
I depositi presso Ie casse di risparmio ordinarie, attraverso Ie 
vicellde della lira; L. Pllssordi. 
(Anno XLV. N. 4· Aprile, ][930.-V1II.) 




Sull'infiuellza della elasticit;l. della domant;a nella produttivit;l 




A proposito della presunta ident.it;\. dei concetti eli monopolio 
e concorrenza; L. Rossi. 
Una ricecca sul!e cause tecnich:c della crisi delle borse valori 
americane; L. Federici. 
I sindacati d' opcrazioni cd il Il1UVlmento dei prezzi eli borsa; 
C. M. Flumialli. 
(Anno XLV. N. 5. M,'ggic, 193o.-V1J[j 
La legge della dornanda dal punto di vista della statica c 
della dinamica; A. BOI'din. 
La stiuazione patrimoniale delle casse di risparmio ordinarie 
attraverso Ie vicende della lira; L. Passardi. 
Let crisi agraria in ullgheria; CO ... !Vola. 
REVUE ECONOMIQUlO: INTERNATIONALE. 
(Ann. 22e Vol. I 1. ~o 3. Ju::n, I{J30.) 
F es et les fasis; .Li.-E. SaJ1olIS. 
. . 
Let culture dl! contot:lllier en tunisic; J d. Dmrte7.1illl!. 
Le sahara fran"etis; R. Valet. 
L'immigration etrangere en France; R. COlinaI'd. 
La vie economique ; J d. ,Stoop. 
Chronique financiere; E. B. Dltrel'll. 
La vie scientifique; R.-J. Lemoine. 
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